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Resumen  
El objetivo del presente trabajo de investigación turística fue el de visualizar la 
viabilidad de un Desarrollo Turístico Regional como se expresa en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, donde se considera al espacio natural sustento del ambiente social 
de las poblaciones que en el habitan y que desarrollan una práctica especifica de 
subsistencia, transformando los recursos naturales en productos tangibles e intangibles, 
satisfactores de necesidades humanas, que también generan cultura, la manera y forma de 
ser, su cosmovisión que induce la cosmogonía comunitaria, que hoy por hoy son el 
atractivo más demandado por el turismo Internacional el llamado “Gran Turismo”, por lo 
que la movilidad sustentable es un factor intrínseco para lograr la satisfacción de los 
turistas, como el impulsar el desarrollo regional por el llamado “Turismo Alternativo” y 
abatir la desigualdad regional entre el municipio de Bahía de Banderas y los 19 municipios 
más que conforman el Estado de Nayarit, lo que hace colocar en la mira, la red de 
carreteras estatales, como la movilidad urbana municipal. Los resultados obtenidos 
demostraron que, de 33 carreteras del estado en sus tres modalidades Federales, de Cuota y 
estatales el 63% son deficitaria e inseguras, que un 24% cubren los mínimos requerimientos 
internacionales, pero siguen siendo inseguras y que solo un 12% cubren parcialmente los 
estándares internacionales siendo seguras con algunas reservas, a esto se vincula la 
movilidad urbana ya que esta es el punto de arribo de los turistas, como el de partida, en lo 
general en el estado es deficitaria, insegura y no sustentable. Esto desanima fuertemente a 
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los turistas extranjeros a internarse en los municipios y desde luego alejarse de la Riviera 
Nayarit o de Puerto Vallarta, Jalisco. 
Palabras Claves: Desarrollo, Sustentabilidad, Turismo Alternativo  
Abstract 
The objective of this research work was to visualize the feasibility of a Regional Tourism 
Development as expressed in the State Development Plan 2017-2021, which considers the 
natural space sustenance of the social environment of the populations that inhabit it and that 
develop a specific practice of subsistence, transforming natural resources into tangible and 
intangible products, satisfiers of human needs, that also generate culture, the way and way 
of being, its cosmovision that induces the community cosmogony, which today are the 
attractiveness The most demanded by international tourism is the so-called "Gran 
Turismo", so sustainable mobility is an intrinsic factor to achieve the satisfaction of 
tourists, such as promoting regional development through the so-called "Alternative 
Tourism" and reducing regional inequality between the municipality of Bahía de Banderas 
and the 19 more municipalities that make up the State of Nayarit, which places the network 
of state roads, such as municipal urban mobility, in the spotlight. The results obtained 
showed that of 33 state roads in its three Federal, State and District modes, 63% are 
deficient and insecure, that 24% meet the minimum international requirements, but they 
remain insecure and only 12% cover partially the international standards being safe with 
some reservations, to this the urban mobility is related since this is the point of arrival of 
the tourists, like the one of departure, in general in the state it is deficient, insecure and not 
sustainable. This strongly discourages foreign tourists to enter the municipalities and of 
course away from the Riviera Nayarit or Puerto Vallarta, Jalisco. 
Keyword. Development, Sustainability, Alternative Tourism 
 
Introducción 
El presente trabajo es el resultado de 12 proyectos de investigación en el ramo 
turístico, desarrollados en las diferentes regiones que configuran el estado de Nayarit, (La 
Gran Llanura Costera; Cora Alta y Huajicori; El Gran Nayar; Sur de Nayarit; Costa Norte y 
Costa Sur), en un periodo de tiempo de dos décadas, al transitar por sus diferentes 
carreteras, como cabeceras municipales con sus centros urbanos, así mismo se realizaron 
varias encuestas sobre el grado de Satisfacción de los visitantes y turistas nacionales como 
internacionales, cabe destacar que las experiencias tenidas con los grupos de investigadores 
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que vinieron a Marismas Nacionales tanto del Canadá como de los Estados Unidos, para 
evaluar los humedales donde sus aves migratorias arriban para abastecerse de alimento y de 
agua y que proponían la realización del Festival de la Aves como se realizan en la zona de 
los grandes lagos (Wisconsin, Michigan, Illinois. Indiana, Ohio, Pensilvania, Minnesota), y 
del Canadá (Ontario. Toronto, Ottawa), quienes se asombraron y mostraron miedo por el 
tipo de carreteras, angostas, sin acotamiento, sin señalamientos, con muchos baches y sin 
apoyo turístico de viajeros, comentaron que el paisaje era hermoso, muchas aves, muchos 
humedales, pero peligroso, lo cual limita la atracción de turistas aficionados a la 
observación de aves playeras y nidificantés, nos señalaron que existen muchas clubes de 
pesca y caza y que estos cada mes aportan cinco dólares para mantener los clubes así como 
las áreas de observación de vas, cuentan con técnicos biólogos y ornitólogos, que le festival 
de las aves del Lago Chaplin, genera un derrama económica anual de un Billón de Dólares. 
Actividades realizadas por el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la 
Semarnat. 
El proyecto es un estudio retrospectivo y prospectivo del desarrollo carretero del 
estado de Nayarit, vinculado al desarrollo nacional, es una investigación mixta, de acción 
participativa, transversal en espacio y tiempo, como documental. 
En la parte cuantitativa se realizó el estudio del grado de satisfacción turística, sobre 
todo a los turistas que gustan del Ecoturismo, de un total de 24 destinos a nivel nacional 
SECTUR-SEMARNAT 2015 donde se realizaron 8,345 encuestas y para el caso que nos 
ocupa la región del estado de Nayarit y Vallarta se levantaron 586 encuestas. Los resultados 
obtenidos fueron que el 56% de los turistas nacionales son hombres, para el caso 
internacional se encuentra una paridad en un 50% hombres y 50% mujeres. Las edades para 
el turismo nacional está entre los 24 y 35 años de edad (39.6%), para el caso de los turistas 
internacionales el rango de edad es de 49 a 60 años de edad, los que clasifica Antón 
Álvarez Sousa de la universidad de la Coruña España como los “Chavo Rucos o los Baby 
Boomers” (Franco, 2017) son los que han mantenido una vida saludable, practican el 
deporte y gustan del turismo de aventura y son los que cuentan con los recursos 
económicos para realizar periodos largos de vacaciones al ser jubilados, así gustan de las 
tirolesas y el rapel, como el cañonismo, disfrutan de las manifestaciones culturales, de vivir 
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una experiencia única (OMT, 2018). Los principales emisores de turistas nacionales hacia 
el estado de Nayarit, Jalisco,26% Guanajuato,17% Querétaro,12% Aguascalientes,14% 
Michoacán 9 %, Zacatecas 7%, Chihuahua 2%, y la hoy llamada Ciudad de México antes 
D.F. 13%  
Para el Caso Internacional el 65% del total son Norte Americanos. Un 14% son 
canadienses. 8% son franceses. 13% Países Bajos, la mayoría de los turistas que nos visitan 
de la región Centro Occidente, muestran ingresos mensuales de $40, 000 pesos, y los 
Extranjeros perciben más de 43,636 USD anuales. Teniendo Ingresos que Oscilan entre 
3,500 a 7,000 dólares mensuales. Las Noches o pernoctación de 7 noches. Los turistas 
internacionales por lo general viajan en parejas, respecto a los nacionales 25% y 14%, 
respectivamente. Los Turistas Nacionales provenientes de la región Centro Occidente en 
79% viajan en automóvil y un 11% en autobús y un 10% viajan en avión. Los turistas 
extranjeros en un 77% rentan automóviles. CESTUR 2016. 
Aunado a esto se consideran algunos de los trabajos presentados en los Foros de 
Movilidad Sustentable, los días 13, 20 y 27 de marzo 2019, promovidos por el Congreso 
del Estado en su XXXII Legislación. Considerando como Prioridad “La Movilidad 
Sustentable” el comprender la movilidad tanto en las carreteras como en las ciudades 
contemporáneas, en este caso Tepic, Xalisco, Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas y su 
conurbación con Puerto Vallarta, que se caracteriza por unos patrones de movilidad más 
difusos, con unas distancias de viaje más largas y un continuo crecimiento del nivel de 
motorización. (Nayarit, 2019) 
En el aspecto turístico en la zona conurbada de Vallarta y Bahía de Banderas se dan 
una serie de irregularidades, como conflictos legales, las unidades de transporte público 
como turístico tienen que portar tres placas, una Federal una del Estado de Jalisco y otra del 
Estado de Nayarit, lo que hace que los permisionarios o empresarios del transporte paguen 
tres veces los derechos y tenencias vehiculares, por lo que tratan de evadir y circulan de 
forma ilegal. En otro sentido se da la situación de transportes piratas que llegan a los 
Hoteles para llevar de Tours a los Turistas, sin cubrir los requerimientos de seguridad, con 
placas de otros estados de años atrasados, lo que significa el no pago de tenencias ni de ser 
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registrados como prestadores de servicios turísticos, que en ocasiones se pueden prestar 
para cometer ilícitos. 
Por lo anterior mente señalado es pertinente marcar que la movilidad pude ajustarse 
a muchos términos de lo simple a lo complejo, para fines de esta investigación nos 
referimos a la movilidad turística como la capacidad de una persona o grupos de personas 
que se desplazarse de un lugar a otro, con el objetivo de esparcimiento, descanso, conocer, 
aprender, como el degustar algún platillo típico, por un corto tiempo, ya sea apoyado por 
prestadores de servicios turísticos como transportistas o en sus mismas unidades móviles, o 
de forma autónoma, sin necesidad de ayuda externa, que siendo sostenible es respetuosa 
con el medio ambiente y las culturas, que tienen los países de acuerdo a su situación 
geográfica y social. (Ramache, 2017) 
Para ello, es necesario adecuar las políticas de la movilidad de acuerdo con la 
función de la administración pública acerca de las vías de comunicación como del 
transporte público y su caracterización en el marco de la movilidad turística, más segura, 
reglamentada, en la que, de viabilidad y accesibilidad a los recursos naturales, 
patrimoniales y culturales, en beneficio de las comunidades y demás municipios en lo que 
corresponde al Estado de Nayarit. 
 El turismo como ningún otro sector económico, es muy sensible a los cambios y 
situaciones que pongan en riesgo
1
 o peligro la seguridad de los visitantes o huéspedes. 
 Así mismo dentro de los diferentes segmentos turísticos, el gran turismo que es el 
que realiza los mayores desembolsos económicos, en las regiones que visitan estos 
demandan de infraestructura de alta calidad, servicios oportunos y eficientes, así mismo, un 
entorno natural sano y un escenario atractivo, de acuerdo a lo reportado en el estudio 
                                            
1
 Vulnerabilidad, Riesgo y Peligro, cada uno de los conceptos señalados de acuerdo a CENAPRED, tienen un 
nivel y mome nnto de hechos manifiestos en pérdidas materiales que representan pérdidas económicas, como 
la de pérdidas humanas. La vulnerabilidad aumenta y pasa al siguiente nivel, siendo la más alta la ignorancia, 
el desconocimiento como la indiferencia, la corrupción, la indolencia, esto aumenta en el riesgo, cuando este 
aumenta se aproxima a un mayor grado de peligrosidad, hasta que el hecho es consumado, a mayores pérdidas 
materiales más peligroso, a mayor número de persona muertas, altamente peligroso. Si conjugamos la 
Ignorancia, con la apatía y la corrupción, al manejar tomados, al no contar las carreteras con la señalización 
correcta o al ser mal construida, el peligro es mayor. Considerando esto y mayor número de indicadores las 
carreteras de Nayarit son Peligrosas.         
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nacional de permanencia y satisfacción realizada por el Instituto de Competitividad 
Turísticas 2016, 2017 y 2018. (ICTUR, 2018) 
 Aspecto manifiesto con mucha anterioridad desde el año 2005 por el entonces 
Secretario de Turismo Lic. Rodolfo Elizondo Torres ante la comisión de Turismo del 
Congreso Legislativa Nacional de Diputados. Señalando que la permanencia he internación 
del turismo internacional, para pasar de fronteras y de playas, como de estancia de 3 a 5 
días, a más depende de la seguridad que muestren los destinos y sus vías de comunicación. 
(CESTUR, 2015) 
Resultados 
  Como se indica esto, el día 1 de julio de 1936, el encuentro diplomático entre 
México y los estados unidos en el puente Internacional de Laredo y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, inauguro el primer tramo de lo que después de llamo “Carretera 
Panamericana”, el acto inaugural abrió oficialmente la circulación automotriz desde el río 
Bravo hasta la Capital en la ciudad de México (B.García, 2015, pág. 414) Desde el periodo 
presidencial de Plutarco Elías Calles, en su política de Reconstrucción Nacional, cuyo eje 
principal  junto con la creación del Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación, 
fue la de rehabilitar y construir las rutas terrestres. En el año de 1925 Calles Creo la 
Comisión Nacional de Caminos CNC, para construir los primeros caminos petrolizados 
(W.Westwrs, 2006, págs. 221-222) La Carretera Panamericana con sus 1226 kilómetros 
posibilito una serie de intercambios políticos económicos y culturales entre México y 
Estados Unidos, el sitio de observación será el nacimiento de la industria turística. La 
operación simbólica que permitió a los promotores turísticos fue la de combatir las 
representaciones que imaginaban al país como un sitio sucio y violento, fue el esfuerzo de 
difusión de la riqueza étnica y cultural representada por el patrimonio artístico y 
arqueológico (Berger, 2006, pág. 13) . Hoy nos preguntamos qué ha pasado a casi 100 años 
de tal acontecimiento  
¿Cómo es la Movilidad en las carreteras del estado? ¿Son Seguras? ¿Brindan 
confianza a los visitantes? ¿Los turistas que deciden viajar a las comunidades que se 
localizan en los diferentes municipios permiten la movilidad turística? ¿Son limpias? ¿Si 
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los Turistas ocupan de servicios sanitarios o baños si existen, son limpios? Los resultados 
no fueron satisfactorios, pareciera que el tiempo no ha pasado y que tenemos un atraso de 
aproximadamente 80 años, en un 63.3% no son seguras ni adecuadas, no cumplen con las 
Especificaciones para la construcción de carreteras y puentes regionales USAID n° 596-
0181,20 marzo del 2001; En un 12.12% medianamente cumplen con los estándares y un 4% 
cumplen con los estándares internacionales, donde se proporcionan servicios de apoyo a los 
viajeros, Ángeles verdes, Vigilancia Policíaca Federal, Grúas, Servicios Médicos, paradores 
turísticos, servicios sanitarios, señalización adecuada, entre otros, (Caminos, 2015) Así 
mismo se reporta que los transportista mucha de las veces sobrepasan los pesos 
especificados, tracto camiones con más de 30 toneladas, llegando a transportar una 60 
toneladas, las dimensiones de los vehículos sobrepasan lo establecido en las normas, esto es 
muy común verlos en las carreteras de Nayarit, con los camiones Cañeros.    
Los resultados del foro de movilidad sustentable, presentados en el mes de marzo 
los días 13 Santiago Ixcuintla, 20 Bahía de Banderas ,27 Tepic, en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se conto con un total de 377 ponencias, donde se abordaron temas 
como Pro aire; Comportamiento del parque vehicular; Estructuración de rutas y sitios; 
Regulación de sitios de taxis; Ordenamiento y regulación de transporte; Capacitación vial; 
Accidentes y causas viales; Educación vial para la prevención de accidentes; Infraestructura 
verde para la movilidad; Adecuación de transporte público para personas con discapacidad; 
Ciclo vías y ciclo puertos; lo que estará expresado en la Nueva Ley de Movilidad 
Sustentable del estado de Nayarit. 
En la zona turística donde se ubican los grandes Hoteles, existe una irregularidad en 
los actores sociales que participan como prestadores de servicios turísticos, muchos 
movilizan a los turistas hacia las comunidades rurales y los parajes de la Selva Tropical de 
la Sierra de Vallejo, de forma clandestina, las unidades viejas, sin seguridad, con placas 
atrasadas y de otros estados, lo que significa que los propietarios de las unidades no son 
quienes las movilizan, poniendo así en riesgo a los turistas de una atentado.  
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Análisis de los Resultados y conclusiones:  
N° Carretera Ruta EVA N° Carretera Ruta Eva 
1 Crucero San Blas - San Blas Méx 015  19 Tepic - Mazatlan Méx 015  
2 Ent.Acaponeta –El Novillero Méx 015  20 Tepic - Presa de Aguamila Méx 015  
3 Ent.Santiago Ixcuintla –
Playa los corchos 
Méx 015  21 Tepic Puerto Vallarta Méx 200  
4 Guadalajara Tepic Méx 015  22 Chapalilla - Compostela Cuota  
5 Libramiento Tepic Méx 015  23 Guadalajara –Tepic Cuota  
8 Peñitas Tuxpan Méx 015  24 Tepic-Villa Unión Cuota  
9 Ramal a Acaponeta Méx 015  25 El Carrizo-La Batanga Nay 078  
10 Ramal a Estación Nanchi Méx 015  26 Navarrete - Sauta Nay 013  
11 Ramal a Estación Ruiz Méx 015  27 Ramal Amado Nervo Nay  
12 Ramal al Lago deSWS 
Santa María del Oro 
Méx 015  28 Ramal a Bellavista Nay 059  
13 Ramal a Mexcaltitán Méx 015  29 Ramal EL Colomo Nay  
14 Ramal al nuevo Aeropuerto 
de Tepic 
Méx 015  30 Ramal Estación Yago Nay  
15 Ramal a Punta Mita Mex 200  31 Ramal a Ixtapa de la 
Concepción 
Nay  
16 Ramal a santa Cruz Méx 015  32 Ramal a Milpas Viejas Nay  
17 Ramal Santa Cruz.san Blas Méx 015  33 Ramal Villa Hidalgo Nay  
18 Tepic Ixtapan de la 
Concepción 
Méx 015  34 Ramal Volcán Ceboruco Nay  
 
Satisfactorio  Regular  Insatisfactorio   
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Las carreteras no cumplen con las especificaciones técnicas internacionales de 
rodamiento mínimo de 17 metros, con acotamiento a ambos lados, para que se separa un 
vehículo de la vía de rodamiento y circulación, señalizaciones claras y oportunas, buen 
estado de la cinta asfáltica, puntos de auxilio vehicular, espacios de descanso, mecánicos, 
sanitarios, servicios médicos, seguridad, vigilancia policías en carreteras entre otros. 
Conclusiones 
Para poder lograr los objetivos del plan de Desarrollo Estatal como ahora el 
Nacional presentado por el Lic, Andres Manuel López Obrador, para logara un desarrollo 
regional equilibrado es necesario invertir recursos en infraestructura y sobre todo en vías de 
comunicación no digitales, sino materiales como los son carreteras, trenes, puertos. Para el 
caso del estado de Nayarit este presenta un rezago casi de 100 años de cundo fue 
inaugurada la carretera Panamericana, las únicas visas de comunicación terrestre, que se ha 
modernizado y mantenido es la carretera Internacional México –Nogales, que comunica el 
país con los estados de la Unión Americana de California, Arizona. Que de acuerdo a lo 
reportado por la Organización Mundial de Turismo en el año 2018 la industria turística 
continúa registrando cifras al alza tendencias que estiman se mantendrán hasta la otra 
década y que en su observatorio señala que las demandas del turismo se orientan al turismo 
de naturaleza, el turismo rural, el cultural, de ahí el repunté de Perú como destino 
Latinoamericano OMT 2018.  El estado de Nayarit tiene grandes potencialidades para 
poder ser un destino turístico alternativo, tiene cultura, naturaleza, solamente le falta 
infraestructura. 
64% 
24% 
12% 
 Cumplimiento de los estandares 
Internacionales para Carreteras estado de 
Nayarit 
No cumple
Medianamente
Si cumple
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